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ABSTRAK 
 Budidaya ikan dengan sistem karamba jaring apung di Waduk Gajah Mungkur Wonogiri akan 
berdampak terhadap peningkatan hara yang berasal dari sisa pakan dan kotoran ikan sehingga 
berpengaruh terhadap keberadaan fitoplankton. Fitoplankton merupakan produsen primer sehingga 
dapat dijadikan bioindikator adanya perubahan lingkungan akibat ketidakseimbangan ekosistem. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi perairan ditinjau dari parameter lingkungan, 
mengetahui fitoplankton yang melimpah dan mengtahui hubungan antara nitrogen dan fosfat terhadap 
kemelimpahan fitoplankton di kawasan karamba jaring apung Waduk Gajah Mungkur Wonogiri. 
Pengambilan sampel dilakukan pada beberapa titik yang berbeda yaitu Stasiun I di tepi waduk 
berdekatan dengan daratan, Stasiun II di daerah karamba tradisional, dan Stasiun III jauh dari karamba 
tradisional. Data yang diperoleh kemudian diasosiasikan dengan baku mutu Air PPRI No.82 tahun 
2001, untuk menguji hubungan dan pengaruh kemelimphan fitoplankton dengan kandungan nitrogen 
dan fosfat dilakukan dengan analisis regresi dan korelasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan nitrogen masih sesuai baku mutu menurut 
PPRI No. 82 tahun 2001 yaitu masih dibawah 10 mg/L, sedangkan kandungan fosfat tidak sesuai 
karena hasilnya diatas batas maksimum 0,2 mg/L. Berdasarkan hasil analisis kemelimpahan diperoleh 
bahwa spesies yang paling melimpah yaitu Zygnema sp dengan 1572,333 individu/ml. Dari analisis 
korelasi diperoleh nilai R2 nitrat 0,214, R2 nitrit 0,008 dan R2 fosfat 0,224. Hubungan dan pengaruh 
nitrogen dan fosfat tidak signifikan terhadap kemelimpahan fitoplankton dengan R Nitrit - 0,462, 
Nitrat 0,090, dan Fosfat 0,473. Berdasarkan hasil analisis indeks diversitas dapat diketahui bahwa 
kondisi ekosistem dalam keadaan kestabilan sedang atau tercemar sedang. 
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ABSTRACT 
Fisheries system in floating net Gajah Mungkur Reservoir will have an impact on the 
increase of nutrients derived from fish feces and food remains, and therefore contributes to the 
presence of phytoplankton. Phytoplankton are the primary producers so they can be used as bio-
indicators of environmental changes caused by an imbalance of the ecosystem. This study aims to 
determine the condition of the waters in terms of environmental parameters, determine phytoplankton 
abundance and determine relationship between nitrogen and phosphate to the abundance of 
phytoplankton in the floating net Gajah Mungkur Reservoir. 
Sampling was conducted at several different points, station I on the edge of the reservoir 
adjacent to the mainland, Station II in the traditional floating net, and Station III is far from the 
traditional floating net. The data obtained then associated with water quality standards PPRI No.82 of 
2001, to examine the relationship and influence of phytoplankton abundance with nitrogen and 
phosphate content performed by regression analysis and correlation. 
The results showed that the presence of nitrogen is still appropriate quality standards 
according to PPRI No. 82 in 2001, which is still below 10 mg / L, while the phosphorus content is not 
appropriate because the results are above the maximum limit of 0.2 mg / L. Based on the results of the 
abundance analysis shows that the most abundant species is Zygnema sp with 1572,333 individuals / 
ml. Obtained from the analysis of correlation R2 nitrate value 0.214, R2 nitrite 0.008 and R2 phosphate 
0.224. Relationships and the influence of nitrogen and phosphate did not significantly influence 
phytoplankton abundance with R Nitrite - 0.462, Nitrate 0.090 and Phosphate 0.473. Diversity index 
based on the results of the analysis can be seen that the stability condition of the ecosystem in a state of 
being or being polluted 
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